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El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar la relación que existe 
entre el análisis financiero y el crecimiento empresarial de la empresa Inversiones Meile 
S.A.C., Distrito de Los Olivos en el año 2017.La importancia del estudio se basó en 
incrementar los conocimientos sobre este tema que es de interés para todos los que están 
dedicados al rubro de servicios. 
 
El tipo de investigación fue correlacional, el diseño de investigación fue no experimental 
correlacional, con una población de 30 colaboradores de la empresa Inversiones Meile 
S.A.C., la muestra fue censal, es decir se hizo a toda la población. La técnica que se uso 
fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. Para la validez 
del instrumento se utilizó el criterio de tres jueces expertos y además fue respaldado por 
el coeficiente de Alfa de Cronbach. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el análisis financiero tiene 
relación directa significativa con el crecimiento empresarial de la empresa Inversiones 
Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos en el año 2017. 
 













The objective of this research work was to determine the relationship between the 
financial analysis and the business growth of the company Investments Meile S.A.C., Los 
Olivos district in the year 2017. The importance of the study was based on increasing 
knowledge on this subject that is of interest to all those who are dedicated to the service 
industry. 
 
The type of research was correlational, the research design was non-experimental 
correlational, with a population of 30 collaborators of the Investments Meile S.A.C.  
company, the sample was census, that is, it was done to the entire population. The 
technique that was used was the survey and the data collection instrument was the 
questionnaire. For the validity of the instrument the criterion of three expert judges was 
used and it was also supported by the Cronbach's Alpha coefficient. 
 
In the present investigation, it was concluded that the financial analysis has a direct and 
significant relationship with the business growth of the company Investments Meile 
S.A.C., Los Olivos District in the year 2017. 
 
































1.1. Realidad problemática 
 
En el mundo existe una gran dificultad para que la mayoría de empresas 
pequeñas o con corto tiempo de vida puedan crecer empresarialmente, y la más resaltante 
es la falta de información financiera correcta, que en su mayoría se debe a la informalidad 
en cuanto al debido sustento de operaciones, lo cual no permite a las empresas poder 
tomar precauciones o soluciones correctas que les permitan poder fortalecer sus 
debilidades, y así poder competir con otras empresas. Es por ello que la importancia de 
un correcto análisis financiero en una empresa, logrando así poder interpretar todos los 
resultados obtenidos de las operaciones que la empresa realice. 
En España existe un gran problema con los reportes financieros de las pocas 
empresas pequeñas que son formales debido a que al tener como proveedores en su 
mayoría a empresas informales por los bajos costos, sus estados financieros no son reales 
y solo visualizan utilidades fantasma, es por ello que el estado ha tomado medidas claras 
y un ejemplo es la creación de la  Dirección General de Industria y de la PYME 
(DGIPYME) que otorga muchas fuentes de financiamiento para lograr atraer a las 
empresas a la formalización, a su vez estas medidas son con motivo de uno de los 
programas más auspiciosos que tiene España y es ayudado por la Unión Europea , que es 
Horizonte 2020, que busca lograr un crecimiento empresarial en las pequeñas empresas 
y refresquen el motor fiscal del estado. 
En el vecino país de Chile, se da muchos casos parecidos es por ello que nació 
CORFO, una agencia del gobierno dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo a cargo de apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el 
país, junto con fortalecer el capital humano y las capacidades tecnológicas, con la 
finalidad de lograr que un número de empresas opte por la formalidad, lo cual ayudaría a 
las empresas ya formales a poder negociar correctamente con sus aliadas estratégicas y 
así lograr sincerar los estados financieros y por ende la recaudación tributaria del país. 
En nuestro país la situación no es muy diferente a los ejemplos ya mencionados, 
debido a que existe un gran número de empresas informales que generan grandes pérdidas 
al fisco en cuanto a recaudación tributaria, es por ello que el estado en estos últimos años 





rápido y eficiente a las empresas, y con la eliminación de algunas categorías del Nuevo 
RUS con el Decreto Legislativo N° 1270, obligando así a un grupo grande de empresas a 
que busque sustento de sus compras lo cual obligara por consiguiente a sus proveedores 
a la formalización, logrando que las empresas tengan estados financieros sólidos, y en 
consecuencia el estado tendrá una buena recaudación tributaria, en base a estos buenos 
reportes financieros los análisis de las empresas podrán ser más reales lo cual las orientara 
a correctas decisiones que desencadenen un crecimiento empresarial que llegue a sostener 
un gran porcentaje del gasto público. 
 Pudiendo concluir que para poder tener un crecimiento empresarial se necesita 
información financiera real, que permita realizar un buen análisis financiero y uso de 
todas las herramientas que ello me permite para así poder tener los datos necesarios para 
poder tomar la decisión adecuada. Las consideraciones expuestas nos llevan a plantear la 
siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre el análisis financiero y el crecimiento 




Como proceso de desarrollo del proyecto, se hizo la búsqueda de antecedentes según el 
tema de investigación, encontrando las investigaciones relacionadas. 
Que se detallan a continuación: 
Sánchez y Verjel (2014), en su tesis titulada “Análisis Financiero (2012-2013) y 
Estructura Organizacional de La empresa Drogasalud de la Ciudad de Ocaña” Tesis para 
obtener el título de Contador Público, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 
– Colombia. 
Señala que el objetivo es desarrollar un modelo de organización mediante las 
herramientas con los que no contaba DROGASALUD, los cuales fueron visión, misión, 
objetivos, valores corporativos y organigrama, los que fueron implementados y realizados 
en la empresa. 
 En la preparación del trabajo se tomó en consideración lo realizado en el 
desarrollo del proyecto, consiguiéndose identificar que la organización en los años 
observados consiguió crecer en rentabilidad y genera recursos de forma estable, teniendo 





análisis de los años 2012 y 2013, en ellos se pudo apreciar los elementos que ayudaron a 
tener la situación financiera, con la cual se detectó una relación entre rentabilidad y 
patrimonio de 27%. Al aplicar el análisis horizontal y vertical a los EEFF se obtuvieron 
valores absolutos y porcentuales correspondientes a cada elemento, identificándose al 
activo como la cuenta más resaltante, los inmuebles y las obligaciones financieras. 
Terán (2015), en su tesis titulada “Crecimiento empresarial mediante el 
mejoramiento del control de actividades operativas en el sector informal de Guayaquil” 
Tesis para obtener el título de magister en Finanzas y Proyectos, Universidad de 
Guayaquil – Ecuador. 
Señala que el objetivo general de promocionar la mejora de la supervisión de 
actividades operativas, utilizando un Plan estratégico de capacitación para las metas de 
crecimiento empresarial y la reducción de la informalidad en Guayaquil, la autora 
demostró que en el estudio de investigación se reconoce a la mayoría de personas que 
forman parten de la informalidad, por las ganas de empezar un emprendimientos sin tener 
conocimientos previos, no cuentan con una adecuada administración en sus negocios por 
ello sus funciones están propensas a riesgos que condicionan el desarrollo económico y 
están sujetos a las autoridades para combatir contra ello, perjudicando toda la economía 
formal de Guayaquil. 
El autor concluye que es factible el proyecto del Centro de Capacitación de Artes 
Gráficas San Marcos.  
Manchego (2016), en su tesis titulada “Análisis Financiero y la Toma de 
decisiones en la empresa Clínica Promedic S.Civil.R.L., Tacna, Periodo 2011-2013” 
Tesis para obtener el título de Profesional Contador Público con Mención en Auditoria, 
Universidad Privada de Tacna - Perú. 
La finalidad de esta investigación es analizar los reportes financieros para tomar 
las decisiones correctas en la empresa Clínica Promedic S.Civil.R.L. Durante el año 2011 
al 2013 se identificó una diferencia en los reportes financieros afectando el desempeño 
de la empresa, por lo que en la presente investigación se compararon dichos años con la 
finalidad de encontrar el motivo de las variaciones y su repercusión causada en la toma 
de decisiones de los periodos en mención. 
 En la investigación se concluyó que había evidencias de deficiencias en la toma 





reportes financieros, aplicando ratios para logar una mayor exactitud y tomar una decisión 
en la que se pueda realizar estrategias para la mejora de la empresa. 
Mercado (2016), en su tesis titulada “La relación del crecimiento empresarial del 
sector comercial y el nivel de calidad de vida de los trabajadores del sector comercial, del 
distrito de Tacna año 2015” Tesis para obtener el título de Economista con mención en 
micro finanzas, Universidad Privada de Tacna - Perú. 
Señala que el objetivo principal es establecer la relación entre el crecimiento 
empresarial del sector comercial y el nivel de calidad de vida de los trabajadores del 
Sector comercial, distrito de Tacna en el año 2015, la autora demostró que el crecimiento 
empresarial en estos últimos años en el país ha sido de manera acelerada, sí mismo éste 
se ha hecho presente en gran porcentaje dentro del sector comercial, junto a ello, el sector 
de recaudación por turismo ha contribuido a que el sector comercial crezca en conjunto. 
Plasmó conceptos de Penrose, Blásquez, Verona, Aguilera, Charan. El tipo de 
investigación que empleo fue descriptivo, correlacional explicativa, la muestra tomada 
fue de 73 personas, la técnica empleada fue estadística descriptiva, en relación a la 
estadística inferencial uso las pruebas de hipótesis que realizo los modelos Z, t, chi 
cuadrado y F. El instrumento que utilizó fue ficha documental y cuestionario. 
En el trabajo de investigación se concluyó que el crecimiento empresarial del 
sector comercial del distrito de Tacna tiene relación directamente en el nivel de calidad 
de vida de los trabajadores del sector comercial. 
Acapana (2015), en su tesis titulada “Análisis financiero y su relación con la 
confiabilidad de la información de las empresas que cotizan en la bolsa de Lima, periodo 
2014” Tesis para obtener el título de Profesional Contador Público, Universidad Cesar 
Vallejo – Lima - Perú. 
La presente tesis se elaboró con el objetivo de comentar si los reportes 
financieros presentados a la bolsa de valores de Lima, conformando parte de un adecuado 
análisis financiero o todo lo contrario, esto puede ocasionar problemas con la 
interpretación y dando como resultado decisiones inadecuadas. En el deseo de llegar a la 
optimización en prevención de riesgos es sumamente necesario la información contenida 





Se concluye que la rentabilidad, establecida en los reportes financieros 
presentados a la bolsa de valores de Lima, se ve la repercusión luego de un análisis 
financiero, debido a que es el indicador más importante para los inversionistas.  
Zúñiga (2016), en su tesis titulada “Planificación financiera y crecimiento 
empresarial en las empresas comerciales de la Av. Próceres de la Independencia, Distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2017” Tesis para Título Profesional de Contador Público, 
Universidad Cesar Vallejo – Lima - Perú. 
Se determina que la relación entre planificación financiera y crecimiento 
empresarial en las empresas comerciales de cerámicos de la Av. Próceres de la 
Independencia, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017 
Las respuestas de la encuesta nos dieron como resultado la existencia de una 







Según Vigo (2016). Afirma que: 
 
 El análisis financiero se basa en la aplicación de una serie de herramientas para 
la búsqueda de deducir unas medidas  que son necesarias para la toma de decisiones, 
pudiéndose así observar que el paso fundamental en el análisis de los reportes financieros 
es su interpretación para transformarlos en información decisiva para la empresa. Siendo 
así que los objetivos trazados deben darse en base a interrogantes sólidas, mediante las 




Según Rojo y Gaspar (2013). Afirma que: 
 
Es la obtención de metas trazadas en una situación deseada de crecimiento 





evolución progresiva, es decir todo cambio cuantitativo o cualitativo en la empresa que 
repercuta en un incremento en sus beneficios. (p.43)  
Además, según Jenkins (2009) afirma que: 
La categorización de la variable Crecimiento empresarial es Bueno, Regular y 
malo (p, 71). 
1.3.2. Marco Teórico 
1.3.2.1. Variable: Análisis financiero 
 
Según Vigo (2016) afirma que: 
 
El análisis se basa en la aplicación de herramientas en búsqueda de obtención de 
resultados precisos y decisivos para futuras decisiones, convirtiendo estos análisis en 
información vital para la empresa. (p. 26-29) 
 
Según Aguilar (2015) afirma que: 
 
El análisis financiero consiste en aplicar formulaciones matemáticas a los 
reportes financieros con la finalidad de conseguir medidas, relaciones y variaciones 
dirigidas a medir el desempeño financiero y operacional de la organización. (p.31). 
 
INTERPRETACION DE DATOS 
 
Según Hunter, L. (2016) afirma que: 
 
Son documentos que presentan el estado patrimonial, económica y financiera de 
una empresa en un periodo determinando. Este testimonio no es únicamente útil para la 
propia organización. Sino para inversionistas o entidades externas que quieran tener 
conocimiento de esta. 
 
Según Zevallos (2014) afirma que: 
 
Los reportes financieros, nos reflejan la situación financiera o el resultado de las 





mediante cuadros sinópticos, los datos extraídos de los registros contables. Los reportes 
financieros acumulan toda la información que ofrecen las partidas contables y clasificadas 
según lo exigen las normativas vigentes. 
 
 La situación y el valor real del negocio; y  
 El resultado de las operaciones en una fecha determinada.  
 
Los reportes financieros son un reflejo de la realidad de la empresa, expresados 
en la unidad monetaria oficial del país, los cuales son elaborados luego de realizados 
todos los cierres contables. Según lo indica la NIC1 los reportes financieros son:  
 
 Estados de Situación Financiera (Balance General)  
 Estado del Resultado Integral (Estado de Ganancias y Pérdida)  
 Estado de Cambios en el Patrimonio  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 
Dichos reportes deben estar aclarados y ser entendidos por cualquier persona es 
por ello que se utilizan las denominadas Notas a los Estados Financieros. (p. 478) 
 
Estado de situación financiera 
Según Campos (2014) afirma: 
El reporte de situación financiera demuestra la condición en la organización en 
un periodo definido. Este estado no procura la valoración del ente, sino exclusivamente 
el valor para el ente de sus recursos y deberes cuantificables, dado que no solo cuantifica 
los componentes relevantes tales como el capital humano, el producto, la marca, el 
mercado, etcétera. (p.30). 
Estado de resultado 
 
Según Zeballos (2014) afirma: 
 
El estado de resultado de los ejercicios económicos es la operatividad de la 
empresa. De esta manera es el estado donde se ve reflejado los ingresos y egresos que son 
comprendidos en un tiempo contable.  Este estado nos da a entender el resultado completo 






Estado de flujo de efectivo 
 
Según Gómez (2014) afirma: 
El reporte de flujo de efectivo es uno de los reportes que son presentados en las 
cuentas anuales y que son obligadas por las empresas a presentar a partir del ejercicio 
2008 según lo estipula el PGC. (p.9). 
Estado de cambio en el patrimonio neto  
 
Según Hervás (2013) afirman que: 
El estado de cambio en el patrimonio neto expresa los movimientos de las 
cuentas englobadas en el patrimonio neto durante el ejercicio. Conteniendo 2 partes: La 
primera (denominada Estado de ingresos y gastos reconocidos) reflejará exclusivamente 
los ingresos y gastos generados por las actividades de la empresa durante el ejercicio, 
diferenciando entre:  
- Cuentas de pérdidas y ganancias  
- Cuentas en el patrimonio neto. 
 La segunda parte (denominada Estado total de cambios en el patrimonio) 
contendrá todos los movimientos de las cuentas del patrimonio, incluidos los procedentes 
de transacciones realizadas con los socios de la empresa cuando actúen como tales. 
También se informa sobre todas las modificaciones o ajustes que se realiza a los criterios 
o correcciones al patrimonio neto. (parr.4). 
 
Notas a los estados financieros  
 
Según Román (2017) afirma: 
 
Las observaciones pertenecen al financiamiento la idea es de acoplar los estados 
básicos con información importante. Los estados financieros incrementan 






ESTRUCTURA DE LOS REPORTES FINANCIEROS 
 
Según Hirache (2015) afirman que: 
 
Los reportes financieros expresan todos los efectos causados por todas las 
transacciones o cualquier otro suceso económico incurrido por la organización en una 
determinada fecha, siendo agrupadas por la clasificación de los elementos de los estados 
financieros. 
La empresa al identificar una partida con nombre de activo, pasivo o patrimonio, 
tendrá que darle la importancia debida al hecho económico y su realidad y no guiarnos 
solamente por su consigna legal; esto condiciona al contable a ser más analítico con todo 
acontecimiento en la empresa. La normativa nos da como guía los arrendamientos 
financieros, en los cuales un arrendatario obtiene beneficios económicos por uso de su 
activo alquilado durante una parte de su vida útil recibiendo un pago a su favor. Se 
observa que la esencia y realidad económica de esta operación da lugar a partidas que 
satisfacen la definición de activo y pasivo, que debe presentarse en los estados financieros 




Según Valdivia (2012) precisó que: 
 
Son derecho, bienes y otros recursos que controla la empresa, como 
consecuencia de eventos pasados, del que la empresa u organización del estado desea 
obtener, rendimiento económico o beneficios. (p.37). 
Pasivo 
 
Según Valdivia (2012) precisó que: 
 
Es toda Obligación presente de una entidad o empresa del estado, surgen de 
sucesos pasados que, al vencimiento de ellas la entidad desprenderá recursos que 







Según Valdivia (2012) precisó que: 
 
Es la parte residual del total del activo de la entidad del estado una vez realizada 




Según Alvarado (2012) afirma: 
 
Los ingresos son los recursos financieros provenientes de actividades operativas 
propias de cada institución, constituye los ingresos tributarios, bienes o servicios, también 




Según Alvarado (2012) afirma: 
 
Los gastos y costos son aquellos que generan flujo de salida o gasto de activos u 
ocurrencias en pasivos produciendo una desvalorización en el activo 
neto/patrimonio de la empresa, las entidades efectúan sus gastos de acuerdo a sus 
competencias descritas en sus funciones organizacionales.  (p.411). 
 
METODOS DE ANALISIS FINANCIEROS 
 
Según Robles (2012) afirman que: 
Son las técnicas que se usan para poder separar los reportes financieros en cada 
una de sus partidas por las que están compuestos, logrando así analizarlos por 
componentes o comparativos entre periodos, logrando obtener datos del comportamiento, 






Según Andrade (2013) afirman que: 
Durante un análisis de los reportes financieros más comunes como lo son el 
balance general o el estado de resultado, comúnmente se utiliza ratios financieros, pero 




Según Carberg (2014) afirma que: 
 
Disminuye mucho las dudas relacionados con el análisis vertical. Mide los 
cambios que pueda tener la organización respecto de un año al otro. De esta manera se 
puede ver qué diferencias que hubo de un periodo a otro periodo. (p.154). 
 
Según Revista Coello (2015) afirma: 
 
Este tipo de análisis compara las cuentas contables de los reportes financieros 
correspondientes a diferentes periodos, permitiendo saber el crecimiento decrecimiento 
de ciertas cuentas, logrando realizar un análisis más completo y detectar algún problema 
de existir. Los cambios se pueden registrar en valores absolutos (se hallan por la 
diferencia de un año base y el inmediatamente anterior) y valores relativos (la relación 




Según Gómez (2017) afirma que: 
 
Es un método muy simple comparado con otros métodos de análisis financiero, 
radica en coger un estado financiero y conectarlo con cada cuenta con el total de estas. 







Según García (2016) afirma que: 
 
Este comprende la interpretación de las cuentas que integran el estado financiero, 
pudiendo comparar que elemento financiero tiene mayor notoriedad en cuanto a 
porcentajes o incluso que cuenta de cada elemento es más representativa logrando así 




Según Gitman y Joehnk (2015) afirman que: 
 
Investiga el vínculo entre los estados contables, cada medición una cuenta del 
balance con otro o usualmente un componente de la misma cuenta. De este modo, el 
inversionista puede apreciar de mejor manera, la liquidez, actividad o rentabilidad de la 
organización. (p.198) 
 
Según Ortega (2012) afirman que: 
 
Se divide en dos:  
 
 Razones Estáticas: Es cuando el numerador y denominador han sido 
extraídos directamente del balance general. Basándose en la obtención 
de un resultado a una fecha exacta (la del balance general).  
 Razones Dinámicas: Se basa en el aspecto del desempeño de la empresa 
durante un período determinado. Estas razones también son llamadas 
razones estático – dinámicas. Las razones del estado de resultados 
comparan una partida del “flujo” del estado de resultados (en el 











1.3.2.2. Crecimiento empresarial 
 
Según Gareth (2013) afirma: 
 
El crecimiento empresarial lo divide en tres partes: (p.314). 
 
Crecimiento Organizacional 
Concluyes que esta la etapa donde la empresa llega a una madurez que le permite 
adquirir recursos adicionales, ayudándolo a poder dividir y especializar el trabajo dentro 
de ella. (Gareth, 2013, p.314). 
Ambiente Institucional 
Concluye que se trata de las reglas y valores que rigen a la población de la 
empresa. Lo cual nos indica que la población de una empresa está bajo un reglamento Es 
decir, las empresas de una población que están sometidas a reglas, como resultado se 
consideran legítimas y capaces de atraer recursos y mejorar su probabilidad de 
supervivencia, así para que una nueva organización logre y fortalezca sus metas, 
estructura y cultura de organizaciones exitosas de su población. (Gareth, 2013, p.315). 
 
Teoría Institucional 
Gareth (2013), Es la transición mediante la cual las empresas de una misma 
población se vuelven más parecidas o semejantes. (p.315).  
 
 
Según Blazque, Dorta y Verona (2006) afirma que: 
 
Se basa en la adaptación de la empresa a las diversas variaciones a la que son 
exigidas las empresas en crecimiento, en su mayoría por factores de su entorno que 
fuerzan a la toma de decisiones, obligando a ganar una competitividad constante que 








CRECIMIENTO POR EXPANSION 
 
Según Hoyos (2013) afirma que: 
 
Consiste en la apertura de la empresa a nuevos mercados diferentes a los 
acostumbrados, consiguiendo así una expansión a nuevos puntos de venta con nuevas 
ubicaciones geográficas. (p.138). 
Ventas 
 
Según Homs (2014) afirma: 
 
La venta es más extraordinaria que comprender la psicología del comprador 
potencial, sin embargo, generalmente se presta mucha atención a todo lo referente a los 
servicios de venta y por consiguiente a incentivar al comprador. (p.3). 
 
Margen de utilidad 
 
Según Ricra (2013) afirma: 
Es la ganancia de la empresa en relación a las ventas en un tiempo determinado, 
una vez que se le descuenta todos los costos, esto nos ayuda a poder saber cuánto es lo 
que se gana por cada sol vendido por la empresa, logrando así poder manejar los márgenes 




Según Canals (2000) afirma: 
 









CRECIMIENTO POR DIVERSIFICACION 
 
Según Hoyos (2013) afirma que: 
Consiste en ampliar la gama de productos de la empresa, con la finalidad de 
afianzarse en el mercado, logrando fidelizar a los clientes. (p.139). 
 
Según Kotler y Amstrong (2008) afirma que: 
Estrategia de crecimiento de una empresa que consiste en iniciar o adquirir 
negocios que están fuera de los productos y mercados actuales de la empresa. (p.45). 
Diversificación Vertical 
Según Universidad politécnica de Valencia (2013) afirma que: 
 
Es la fase productiva que preceden o suceden a sus actividades comunes como 
también, con el objetivo de crecer industrialmente a un nivel hacia arriba o debajo de la 
actividad base, logrando así disminuir el costo por proveedores, pero este tipo de 
crecimiento es cuando una empresa decide realizar las actividades que realizan sus 




Según Gallardo (2012) afirma que: 
 
Se basa en la innovación de productos o servicios que no poseen relación con los 
acostumbrados por la empresa, logrando abrir paso a mercados diferentes y no 
acostumbrados por la empresa. Siendo una oportunidad para la empresa para poder 













Según Riquelme (2017) afirman que: 
 
Es la diversificación de productos o servicios en la gama de alternativas de la 
empresa, se caracteriza por que estos productos o servicios tienen relación con los 
productos o servicios acostumbrados de la empresa, en su mayoría de veces se toma la 
decisión de usar un plan de diversificación concéntrica cuando el crecimiento de la 
empresa es lento o la rotación de productos es lenta producto de una baja en las ventas. 
 
1.3.3. Definición Conceptual 
Variable 1: Análisis financiero 
Revista Pacifico (2017) afirma que: 
Es el estudio que se efectúa a la información registrada en la contabilidad de la 
empresa a través del uso de razones financieras que permite obtener conclusiones sólidas 
y exactas. Tiene como principal significado la interpretación de la situación actual de la 
empresa, sirviendo estos resultados para una planificación financiera futura, rigiéndose 
por la proyección del desempeño de la empresa. Siendo también de utilidad para la 
decisión de terceros, como lo son los bancos, inversionistas, o cualquier otro ente externo 
a la empresa, o simplemente siendo el sustento o base para la toma de decisiones en la 
empresa. Se concluye que el principal objetivo de este análisis es ser una herramienta 
para generar mayor rentabilidad y capital, logrando así crecer como empresa.  (p.3). 
Variable 2: Crecimiento empresarial 
Según Cardona y Cano (2005) afirma: 
El crecimiento es un intangible que depende de elementos tangibles 









1.4.Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema General: 
¿Qué relación existe entre Análisis financiero y crecimiento empresarial de la 
empresa Inversiones Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos en el año 2017? 
 
1.4.2. Problemas Específicos: 
 
¿Qué relación existe entre Análisis financiero y Crecimiento por expansión de la 
empresa Inversiones Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos en el año 2017? 
 
¿Qué relación existe entre Análisis financiero y Crecimiento por diversificación 








Esta investigación tiene como justificación investigar el análisis financiero y el 
crecimiento empresarial de la empresa Inversiones Meile S.A.C., Distrito de Los 
Olivos en el año 2017. 
 
b) Relevancia social  
 
La presente investigación ayudará a resolver los actuales problemas sociales y 
económicos, las cuales afecta a esta empresa y que muy cotidiano en otras empresas 
del mismo sector. 
 
Por otro lado, esta investigación ayudara a otras personas que deseen averiguar 
sobre este tipo de sector dado que es muy complejo y son muy pocos trabajos que 
han sido estudiados, referentes a problemáticas del sector de servicios, es decir es 






c) Implicaciones prácticas  
 
Confiamos que la presente investigación ayude mucho como material de consulta 
en el país, con el propósito que las empresas de servicios de Los Olivos deban estar 
informados en cuanto al análisis financiero, siempre y cuando vean algún 
inconveniente en el crecimiento empresarial. 
 
d) Valor teórico  
 
Esta investigación se usará como un documento de la situación actual para las 
empresas de servicios de Los Olivos, y tomar conciencia sobre los conocimientos 
de estos temas, esta investigación permitirá conocer sobre el análisis financiero y 
los beneficios de su correcta aplicación para el crecimiento empresarial. 
 
 
e) Viabilidad  
 
Esta investigación sugerida es viable, dado que es un tema que ayudara como apoyo 
de próximas investigaciones referidas al análisis financiero y la relación con el 
crecimiento empresarial, que podrán ser utilizados por empresas de servicios de Los 
Olivos. De esta manera contamos con testimonio forzoso en el crecimiento de temas 
futuros. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
 
Existe relación directa significativa entre el Análisis financiero y el Crecimiento 











1.6.2. Hipótesis Específicas 
 
Existe relación directa significativa entre el Análisis financiero y el Crecimiento 
por expansión de la empresa Inversiones Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos en 
el año 2017. 
Existe relación directa significativa entre el Análisis financiero y el Crecimiento 
por diversificación de la empresa Inversiones Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos 
en el año 2017. 
1.7. Objetivos 
1.7.1.     Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre el Análisis financiero y el Crecimiento 
empresarial de la empresa Inversiones Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos en el 
año 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar la relación que existe entre el Análisis financiero y el Crecimiento por 
expansión de la empresa Inversiones Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos en el 
año 2017. 
 
Determinar la relación que existe entre el Análisis financiero y el Crecimiento por 
diversificación de la empresa Inversiones Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos en 

































2.1. Diseño de investigación 
 
2.1.1. Tipo de investigación 
Para la elaboración del presente trabajo se ha utilizado la investigación Básica, según 
Zorrilla (2011) la investigación básica, explora el avance científico, incrementando la 
ciencia teórica, sin importarle abiertamente probables practicas o efectos en el desarrollo; 
es prudente y busca la propagación con observar el crecimiento de una ciencia 
fundamentada en principios y leyes. 
2.1.2. Enfoque Cuantitativo 
Según Sampieri, (2014) afirma: 
El enfoque cuantitativo usa los datos para acreditar una hipótesis para justificar 
la medición numérica y análisis estadístico. Con la intención de implantar patrones de 
comportamientos y probar teorías (p.37). 
2.1.3. Nivel de investigación 
El nivel de investigación es correlacional. 
Hernández, Fernández Y Baptista (2011), afirman que: 
 Son utilizadas como un método sistemático permitiendo de esta manera dar a 
conocer la conducta de los fenómenos estudiados, tratando de explicar la correlación entre 
las variables de esta manera la información es ordenada y es equiparable con distintas 
fuentes. 
2.1.4. Diseño de investigación 
Esta investigación será aplicada con un diseño no experimental correlacional. 
La investigación no experimental nos explica que no se modificara ninguna de las 
variables, solo se examinan las variables. 





Los diseños de investigación correlacional recogen datos en un solo instante. Su 
determinación es explicar las variables y analizar la interrelación en un momento 
determinado.  
2.2. Variables 
Variable 1: Análisis financiero. 
Variable 2: Crecimiento empresarial. 
2.2.1. Definición Conceptual 
Variable 1: Análisis financiero 
Revista Pacifico (2017) afirma que: 
Es el estudio que se efectúa a la información registrada en la contabilidad de la 
empresa a través del uso de razones financieras que permite obtener conclusiones sólidas 
y exactas. Tiene como principal significado la interpretación de la situación actual de la 
empresa, sirviendo estos resultados para una planificación financiera futura, rigiéndose 
por la proyección del desempeño de la empresa. Siendo también de utilidad para la 
decisión de terceros, como lo son los bancos, inversionistas, o cualquier otro ente externo 
a la empresa, o simplemente siendo el sustento o base para la toma de decisiones en la 
empresa. Se concluye que el principal objetivo de este análisis es ser una herramienta 
para generar mayor rentabilidad y capital, logrando así crecer como empresa.  (p.3). 
Variable 2: Crecimiento empresarial 
Según Cardona y Cano (2005) afirma: 
El crecimiento es un intangible que depende de elementos tangibles 
(acumulación de capital físico y humano), y de una correcta organización y estructura 
organizacional (p.24). 
2.2.2. Definición Operacional 
Variable 1: Análisis financiero 
Según Robles (2012) afirma que: 
Se define como la revisión y análisis de los reportes financieros emitidos por la 





financiero, logrando así evaluar numéricamente los resultados de la empresa, teniendo 
como base para este análisis toda la información registrada en la contabilidad de la 
empresa. (p. 27). 
Tomando en cuenta la referencia del autor, se desarrolló la siguiente 
Operacionalización de las variables, de acuerdo a nuestra de investigación y dándole una 
mejor manera para poder desarrollar los ítems que podría darnos mejores luces de cómo 
estaba el Análisis financiero, en la empresa Inversiones Meile S.A.C., donde 
desarrollaremos el trabajo de investigación. 
La dimensión Interpretación de datos, como se entiende son los estados 
financieros que reflejan todos los datos y situación de la empresa tanto en el periodo actual 
como en pasados. 
La dimensión Estructura de los reportes financieros, es la forma según NIC1 de 
cómo debe elaborarse cada reporte financiero según cada dato que conlleve el mismo. 
La dimensión Métodos de análisis financieros, la manera como se interpreta la 
información financiera para poder tener los más exactos resultados. 
De lo anteriormente mencionado se deduce que son varios factores que 
contribuyen al Análisis financiero, tanto en la parte operativa como en el estudio mismo 
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Estado de situación 
financiera 
Estado de Resultado 
Estado de flujo de 
efectivo 
Estado de cambio de 
patrimonio neto 
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15      16  
17      18  






4= Casi siempre 
 
3= A veces 
 








Fuente: Elaborado para estudio  
 
La variable se mide con los datos de 20 ítems, en la cual las percepciones de los sucesos 
se plasman utilizando la escala de Likert: Siempre, Casi siempre, A veces, Casi nunca y 
Nunca. 
Variable 2: Crecimiento empresarial 
Según Rojo y Gaspar (2013) afirma: 
Es el escenario deseado en los objetivos de crecimiento de la empresa, 
apoyándose de una estrategia empresarial, en búsqueda de una mejora continua, 
concluyendo que todo lo cuantitativo cualitativo de la empresa tenga un crecimiento en 
sus beneficios. (p.43). 
La dimensión Crecimiento por expansión, la manera en la cual la empresa se abre 
paso a mercados diferentes al que se encuentra. 
La dimensión Crecimiento por diversificación, la manera en la cual la empresa 
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4= Casi siempre 
 
3= A veces 
 




Fuente: Elaborado para estudio 
La variable 2 presenta dos dimensiones en un total de 18 ítems, que se aplican para la 
recolección de datos con los índices correspondientes a la Escala de Likert: Siempre, casi 
siempre, a veces, casi nunca y nunca. 
2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población de nuestra investigación está conformada los 30 empleados de la empresa 
Inversiones Meile S.A.C. 
2.3.2. Muestra 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que: 
Es un subgrupo de la población con inclinación sobre el cual se recogen datos, 
que definen y limitan por adelantado. 
Para esta investigación se consideró como muestra a los 30 colaboradores de la empresa 
Inversiones Meile S.A.C., por lo tanto, se ha utilizado una Muestra censal, ya que todos 
los integrantes de la población forman parte de la muestra. 
 Según Hayes, B. (1999) explica que: 
 Una muestra es censal cuando se hace uso de toda la población, este tipo de 





los trabajadores o cuando se tiene una información al alcance de la mano, algunas veces 
esta técnica es altamente costosa. (p.33). 
 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
La técnica de recolección de datos en la investigación implicará la aplicación de 
instrumentos constituidos por dos cuestionarios estructurados a partir de los cuales se 
obtendrán los datos. 
La encuesta 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que: 
Es un grupo de interrogantes regularizadas que son dirigidas a una muestra 
representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o 
hechos específicos. 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos  
Cuestionario sobre el análisis financiero 
Se usó a todos los colaboradores de la empresa calculando la variable análisis 
financiero que comprende el cuestionario de “análisis financiero” 
El cuestionario considero a 20 ítems, en el cual se toma en cuenta la Escala de Likert. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que: 
La medición con escala de Likert es la más usada en las investigaciones, ya que 
presenta una variedad de ítems en forma de afirmaciones que permiten medir la sensación 
del encuestado a través de cinco categorías de escala, a cada categoría se le designa un 








2.4.3. Validez y confiabilidad 
Validez  
Para decretar la solidez interior en vinculo razonable, el instrumento fue 
sometido a opinión de maestros: 2 doctores y 1 magíster, este instrumento fue evaluado 
teniendo en cuenta tres indicadores: claridad, coherencia y pertinencia. 
Tabla 3. 
Consolidado de validez de contenido por expertos del instrumento: análisis financiero  
Criterios J1 J2 J3 Dictamen 
Pertinencia Si Si Si Aplicable 
Relevancia  Si Si Si Aplicable 
Claridad Si Si Si Aplicable 
Fuente: Reporte de ficha de evaluación de jueces. 
Confiabilidad 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que 
Hay muchos métodos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. 
Todos usan técnicas que producen coeficientes de fiabilidad. La mayoría fluctúa entre 
cero y uno, donde un coeficiente de cero representa nula en confiabilidad y uno representa 
un máximo de confiabilidad (fiabilidad total, perfecta).  
En esta investigación el coeficiente que se empleara es el de: 
Alfa Cronbach: este es un índice con un rango entre 0.8 y 1, el cual será utilizado para 
verificar si el instrumento que se calculara no tenga información deficiente, con el fin de 
no llegar a conclusiones erradas. 
De la misma manera para decretar la solidez interior en vínculo razonable, el instrumento 
fue sometido a opinión de 30 colaboradores de la empresa, este instrumento fue evaluado 
usando la fórmula del Alfa de Cronbach y el resultado fue el siguiente: 
Estadísticos de fiabilidad 
             Alfa de Cronbach                                                 N° de elementos 






Podemos observar que la prueba de confiabilidad ha obtenido un valor que alcanza un 
índice de 0,803 lo que demuestra una confiabilidad aceptable del instrumento. 
Cuestionario sobre el crecimiento empresarial 
Se usó a todos los colaboradores de la empresa calculando la variable crecimiento 
empresarial que comprende el cuestionario de “crecimiento empresarial” 
Validez  
Para decretar la solidez interior en vinculo razonable, el instrumento fue sometido a 
opinión de maestros: 2 doctores y 1 magíster, este instrumento fue evaluado teniendo en 
cuenta tres indicadores: claridad, coherencia y pertinencia. 
Tabla 4. 
Consolidado de validez de contenido por expertos del instrumento: crecimiento 
empresarial 
Criterios J1 J2 J3 Dictamen 
Pertinencia Si Si Si Aplicable 
Relevancia  Si Si Si Aplicable 
Claridad Si Si Si Aplicable 
Fuente: Reporte de ficha de evaluación de jueces. 
Confiabilidad 
De la misma manera para decretar la solidez interior en vínculo razonable, el instrumento 
fue sometido a opinión de 30 colaboradores de la empresa este instrumento fue evaluado 
usando la fórmula del Alfa de Cronbach y el resultado fue el siguiente: 
 
Estadísticos de fiabilidad 
             Alfa de Cronbach                                                 N° de elementos 






Podemos observar que la prueba de confiabilidad ha obtenido un valor que alcanza un 
índice de 0,811 lo que demuestra una confiabilidad aceptable del instrumento. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 En el presente trabajo de investigación para el análisis de los datos recolectados se 
utilizará el programa estadístico para las ciencias sociales (SPPS versión 24) ya que es un 
sistema amplio y flexible de análisis estadístico y gestión de información que es capaz de 
trabajar con datos procedentes de distintos formatos generando, desde sencillos gráficos 
de distribuciones y estadísticos descriptivos. Este trabajo obtendrá los datos por medio de 
la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Inversiones Meile S.A.C. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
Para el presente proyecto de investigación los principios éticos son los primeros para el 
desarrollo de este, en la base teórica, metodología, conclusiones y recomendaciones 
teniendo en cuenta la veracidad obtenida por los resultados. Así mismo se han respetado 
los derechos del autor citando cada uno de ellos, cumpliéndose con todos los requisitos 
de una investigación, no se ha producido alteración de información, se ha aplicado la 



































3.1. Descripción de resultados 
 
3.1.1. Análisis descriptivo del Análisis financiero 
En la tabla 5 y la figura 1, se puede aprecia la percepción de los colaboradores de la 
empresa Inversiones Meile S.A.C. en el distrito de los Olivos. En ella se aprecia que 5 
trabajadores, es decir, el 16,7 % de los colaboradores percibió el Análisis financiero como 
malo, mientras que 16 de los trabajadores opinaron el Análisis financiero es regular, es 
decir; el 53,3%, finalmente 9 trabajadores percibieron el Análisis financiero como bueno, 
es decir, 30.0%, podría presumirse que el Análisis financiero tiene una tendencia regular. 
Tabla 5. Distribución de encuestados según percepción del Análisis financiero 





Válido MALO 5 16,7 16,7 16,7 
REGULAR 16 53,3 53,3 70,0 
BUENO 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaborado para el estudio. Reporte del SPSS V24 
Figura1. Distribución de encuestados según percepción del Análisis financiero 
 





3.1.2. Análisis descriptivo del Crecimiento Empresarial 
En la tabla 6 y la figura 2, se puede aprecia la percepción de los colaboradores de la 
empresa Inversiones Meile S.A.C. en el distrito de los Olivos. En ella se aprecia que 4 
trabajadores, es decir, el 13,3 % de los colaboradores percibió el Crecimiento Empresarial 
como malo, mientras que 22 de los trabajadores opinaron que el Crecimiento 
Empresariales regular, es decir; el 73,3%, finalmente 4 trabajadores percibieron el 
Crecimiento Empresarial como bueno, es decir, 13,3%, podría presumirse que el Análisis 
de los estados financieros tiene una tendencia regular. 
Tabla 6. Distribución de encuestados según percepción del Crecimiento Empresarial 
 





Válido MALO 4 13,3 13,3 13,3 
REGULAR 22 73,3 73,3 86,7 
BUENO 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaborado para el estudio. Reporte del SPSS V24. 
Figura 2. Distribución de encuestados según percepción del Crecimiento Empresarial 
 






3.1.3. Análisis descriptivo del Sexo de la persona 
Como se puede apreciar en la Tabla 12 y Figura 8, el número de hombres que elaboraron 
la encuesta fue de 13 representando el 43.3% frente a las 17 colaboradoras mujeres que 
representaron el 56,7% del total de encuestados. Se puede observar una diferencia poco 
sustantiva entre el número de colaboradores mujeres y hombres. 
Tabla 7. Sexo de los colaboradores de las Empresa Inversiones Meile S.A.C. en el 
distrito de los Olivos 





Válido MASCULINO 13 43,3 43,3 43,3 
FEMENINO 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaborado para el estudio. Reporte del SPSS V24. 
Figura 3. Sexo de los colaboradores de las Empresa Inversiones Meile S.A.C. en el 
distrito de los Olivos 
 






3.1.4. Análisis descriptivo del Cargo de la persona 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 13 y Figura 9, el número de Gerentes que elaboraron 
la encuesta fue de 2 representando el 6,7% frente a los 28 empleados que representan el 
93,3% del total de encuestados. Se puede observar una diferencia sustantiva entre el 
número de los Gerentes y empleados. 
Tabla 8. Cargo de los colaboradores de las Empresa Inversiones Meile S.A.C. en el 
distrito de los Olivos 





Válido GERENTE 2 6,7 6,7 6,7 
EMPLEADO 28 93,3 93,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaborado para el estudio. Reporte del SPSS V24. 
Figura 4. Cargo de los colaboradores de las Empresa Inversiones Meile S.A.C. en el 
distrito de los Olivos 40388743 






3.1.5. Análisis estadístico 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación rho de 
Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 
El análisis se realizará con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 
Esto quiere decir que el límite de error permitido es de 0,05 lo cual se debe considerar 
como la significancia esperada. 





3.2. Análisis inferencial 
Prueba hipótesis 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación directa significativa entre el Análisis financiero y crecimiento 
empresarial de la empresa Inversiones Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos en el año 
2017. 
Ho: No Existe relación directa significativa entre el Análisis financiero y crecimiento 
empresarial de la empresa Inversiones Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos en el año 
2017. 
Nivel de confianza al 95% 
Límite de error: 05.0  





Prueba de Spearman: 
Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 14, se obtuvo un coeficiente de correlación 
de r = 0.759, con lo cual se confirma la relación entre las variables y se rechaza la hipótesis 
nula, aceptándose la hipótesis de investigación. Por lo tanto, se confirma que existe 
relación directa ya que el valor de r resultó positivo mientras que este valor se encuentra 
en el rango de significativa, entre el Análisis financiero y crecimiento empresarial de la 
empresa Inversiones Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos en el año 2017. 
         Tabla 9. Correlación el Análisis financiero y crecimiento empresarial de la empresa 












 CATEGORIAS PARA EL 
ANÁLISIS FINANCIERO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,759** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
CATEGORIAS PARA EL 
CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL 
Coeficiente de correlación ,759** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Fuente: Elaborado para el estudio. Reporte del SPSS V24. 
Prueba de la hipótesis especifica 1. 
Hi. Existe relación directa significativa entre el Análisis financiero y el crecimiento por 
expansión de la empresa Inversiones Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos en el año 2017. 
Ho. No existe relación directa significativa entre el Análisis financiero y el crecimiento 
por expansión de la empresa Inversiones Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos en el año 
2017. 
Nivel de confianza al 95% 
Límite de error:   05.0  





Prueba de Spearman: 
Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 15, se obtuvo un coeficiente de correlación 
de r = 0.650, con lo cual se confirma la relación entre las variables y se rechaza la hipótesis 
nula, aceptándose la hipótesis de investigación. Por lo tanto, se confirma que existe 
relación directa ya que el valor de r resultó positivo mientras que este valor se encuentra 
en el rango de significativa, entre el Análisis financiero y el crecimiento por expansión 
de la empresa Inversiones Meile S.A.C, Distrito de Los Olivos en el año 2017. 
         Tabla 10. Correlación entre el Análisis financiero y el crecimiento por expansión 











 CATEGORIAS PARA EL 
ANÁLISIS FINANCIERO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,650** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
CATEGORIAS PARA EL 
CRECIMIENTO POR 
EXPANSIÓN 
Coeficiente de correlación ,650** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Fuente: Elaborado para el estudio. Reporte del SPSS V24. 
Hipótesis especifica 2 
Hi: Existe relación directa significativa entre el Análisis financiero y crecimiento por 
diversificación de la empresa Inversiones Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos en el año 
2017. 
Ho: No relación directa significativa entre el Análisis financiero y crecimiento por 
diversificación de la empresa Inversiones Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos en el año 
2017. 
Nivel de confianza al 95% 
Límite de error: 05.0  





Prueba de Spearman: 
Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 16, se obtuvo un coeficiente de correlación 
de r = 0.723, con lo cual se confirma la relación entre las variables y se rechaza la hipótesis 
nula, aceptándose la hipótesis de investigación. Por lo tanto, se confirma que existe 
relación directa ya que el valor de r resultó positivo mientras que este valor se encuentra 
en el rango de significativa, entre el Análisis financiero y crecimiento por diversificación 
de la empresa Inversiones Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos en el año 2017. 
         Tabla 11. Correlación entre el Análisis financiero y crecimiento por diversificación 












Rho de Spearman CATEGORIAS PARA EL 
ANÁLISIS FINANCIERO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,723** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
CATEGORIAS PARA EL 
CRECIMIENTO POR 
DIVERSIFICACIÓN 
Coeficiente de correlación ,723** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 


































Según los resultados obtenidos de la prueba de hipótesis general, se manifiesta 
que el Análisis financiero está relacionada directamente con el crecimiento empresarial 
ya que el valor de significancia es menor a 0.000, por lo que se rechaza la hipótesis nula, 
a un nivel de confianza de 95%, según los resultados obtenidos a partir de la aplicación 
del Rho Spearman entre el análisis financiero y el crecimiento empresarial, la relación es 
significativa, dado que se obtuvo un r de 0.759. Dichos resultados se muestran en la tabla 
9. 
Según el trabajo previo presentado por Sánchez y Verjel (2014), en su tesis 
titulada “Análisis Financiero (2012-2013) y Estructura Organizacional de La empresa 
Drogasalud de la Ciudad de Ocaña” Para lo cual concluye que En la preparación del 
trabajo se tomó en consideración lo realizado en el desarrollo del proyecto, 
consiguiéndose identificar que la organización en los años observados consiguió crecer 
en rentabilidad y genera recursos de forma estable, teniendo un impacto positivo pues 
demuestra que la empresa se encuentra en crecimiento. El análisis de los años 2012 y 
2013, en ellos se pudo apreciar los elementos que ayudaron a tener la situación financiera, 
con la cual se detectó una relación entre rentabilidad y patrimonio de 27%. Al aplicar el 
análisis horizontal y vertical a los EEFF se obtuvieron valores absolutos y porcentuales 
correspondientes a cada elemento, identificándose al activo como la cuenta más 
resaltante, los inmuebles y las obligaciones financieras. 
Por lo cual coincido con la investigación realizada por Sánchez y Verjel 
(2014), dado que en mi investigación también tiene relación entre el análisis financiero y 
el crecimiento empresarial.  
En cuanto a Terán (2015), en su tesis titulada “Crecimiento empresarial mediante 
el mejoramiento del control de actividades operativas en el sector informal de Guayaquil” 
concluye que es factible el proyecto del Centro de Capacitación de Artes Gráficas San 
Marcos.  
Según los resultados de la primera hipótesis específica, se relaciona directamente 
el Análisis financiero y el crecimiento por expansión de la empresa Inversiones Meile 





significancia es menor que 0,00, por lo que se rechazó la hipótesis nula, a un nivel de 
confianza del 95%. Los resultados se muestran en la tabla Teniendo en cuenta los 
resultados de la tabla 10. 
Por lo cual coincido con el autor dado que en mi investigación también tiene 
relación significativa entre Análisis financiero y el crecimiento por expansión.  
Manchego  (2017), en su tesis titulada “Análisis financiero y la toma de 
decisiones en la empresa Clínica Promedic S. Civil.R.L, Tacna, Periodo 2011-2013 Para 
cual concluye que al  es saber cuánto han mejorado la empresa con las tomas de decisiones  
y analizados a través de sus estados financieros, esto se muestra en los dos años de toma 
de decisión 2012 y 2013, dando a entender que la mejor decisión fue la del año 2013 a 
nivel general , mostrando mejores avances que  el año de decisión anterior,  y el mejor 
indicador es  el de liquidez con 3.70, siendo esta la mejor elección tomada en la empresa 
con la toma de decisión “establecer campañas ambulatorias por estacionalidad “  por lo 
que Si Existe incidencia significativa entre el análisis financiero y la toma de decisiones 
de la empresa Clínica Promedic S. Civil.R.L , de la provincia de Tacna, periodo 2011 – 
2013. 
Las diferencias que se pueden apreciar entre ambos estudios son referentes a las 
modalidades a la cual pertenecen, numero de muestras y el instrumento utilizado. Nuestra 
investigación se presenta a colaboradores de la empresa Inversiones Meile S.A.C, en una 
muestra de 30 trabajadores y con instrumento de medición del Análisis financiero y el 
crecimiento empresarial tipo de escala Likert, mientras que Manchego presenta 25 
encuestados, entre Gerencia y trabajadores. 
De esta manera coincido con el autor dado que en mi investigación hay relación 
significativa entre el análisis financiero y el crecimiento por expansión. 
En la segunda prueba de hipótesis específica se concluyó que el crecimiento por 
diversificación se relaciona directamente con el Análisis financiero. Los resultados 
indican que el valor de significancia es menor que 0,000, por lo que se rechazó la hipótesis 





Al respecto Mercado (2016), afirma en una de sus conclusiones que el 
crecimiento empresarial del sector comercial del distrito de Tacna tiene relación 
directamente en el nivel de calidad de vida de los trabajadores del sector comercial. 
Cabe mencionar que el estudio realizado por Mercado se observa una diferencia 
en cuanto a la muestra, la nuestra es de 30 colaboradores mientras que Mercado presenta 
73 personas, entre Gerencia y trabajadores. 
Es por ello que coincido con el autor ya que en mi trabajo si hubo relación entre 
mis variables análisis financiero y el crecimiento empresarial. Al igual que la 
investigación de Mercado. 
Según los resultados obtenidos de la prueba de hipótesis general, se manifiesta 
que el Análisis financiero está relacionada directamente con el crecimiento empresarial 
ya que el valor de significancia es menor a 0.000, por lo que se rechaza la hipótesis nula, 
a un nivel de confianza de 95%, según los resultados obtenidos a partir de la aplicación 
del Rho Spearman entre el análisis financiero y el crecimiento empresarial, la relación es 
significativa, dado que se obtuvo un r de 0.759. Dichos resultados se muestran en la tabla 
9. 
Según el trabajo previo presentado Acapana (2015), en su tesis titulada “Análisis 
financiero y su relación con la confiabilidad de la información de las empresas que cotizan 
en la bolsa de Lima, periodo 2014” Para cual concluye que la rentabilidad, establecida en 
los reportes financieros presentados a la bolsa de valores de Lima, se ve la repercusión 
luego de un análisis financiero, debido a que es el indicador más importante para los 
inversionistas.  
De esta manera concuerdo con el autor dado que mi investigación tiene relación 
significativa entre mis variables análisis financieros y el crecimiento empresarial. Al igual 
que la investigación de Acapana. 
Según los resultados obtenidos de la prueba de hipótesis general, se manifiesta 
que el Análisis financiero está relacionada directamente con el crecimiento empresarial 
ya que el valor de significancia es menor a 0.000, por lo que se rechaza la hipótesis nula, 
a un nivel de confianza de 95%, según los resultados obtenidos a partir de la aplicación 





significativa, dado que se obtuvo un r de 0.759. Dichos resultados se muestran en la tabla 
9. 
Zúñiga (2016), en su tesis titulada “Planificación financiera y crecimiento 
empresarial en las empresas comerciales de la Av. Próceres de la Independencia, Distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2017” Para lo cual concluye que la respuesta de la encuesta 
nos dio como resultado la existencia de una relación entre planificación financiera y 
crecimiento empresarial 
 
De esta manera si estoy de acuerdo con el autor dado que mi investigación 














































1ra. Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 9, se obtuvo un coeficiente de 
correlación de r = 0.759, con lo cual se confirma la relación entre las variables y se rechaza 
la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de investigación. Por lo tanto, se confirma que 
existe relación directa ya que el valor de r resultó positivo mientras que este valor se 
encuentra en el rango de significativa, entre el Análisis financiero y crecimiento 
empresarial de la empresa Inversiones Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos en el año 
2017. 
2da. Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 10, se obtuvo un coeficiente de 
correlación de r = 0.650, con lo cual se confirma la relación entre las variables y se rechaza 
la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de investigación. Por lo tanto, se confirma que 
existe relación directa ya que el valor de r resultó positivo mientras que este valor se 
encuentra en el rango de significativa, entre el Análisis financiero y el crecimiento por 
expansión de la empresa Inversiones Meile S.A.C, Distrito de Los Olivos en el año 2017. 
3ra. Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 11, se obtuvo un coeficiente de 
correlación de r = 0.723, con lo cual se confirma la relación entre las variables y se rechaza 
la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de investigación. Por lo tanto, se confirma que 
existe relación directa ya que el valor de r resultó positivo mientras que este valor se 
encuentra en el rango de significativa, entre el Análisis financiero y crecimiento por 











































1ra. Se recomendaría a la empresa Inversiones Meile S.A.C. provisionar adecuadamente 
todos los gastos de la empresa en el tiempo en que se dan, tomando como base el principio 
contable de lo devengado, para que los reportes financieros puedan contener información 
actualizada y real de la situación financiera de la empresa.  
2da. Se recomendaría a la empresa Inversiones Meile S.A.C. poder sustentar toda salida 
de dinero, en referencia a sus compras debido a la informalidad de ciertos proveedores 
que no brindan documentos de sustentos, teniendo como alternativa buscar nuevos 
proveedores que nos brinden el sustento adecuado de cada operación rigiéndonos a la 
Resolución de Superintendencia 007-99/SUNAT (Ley de comprobantes de pago), y así 
poder analizar los estados financieros con información real y no teniendo una utilidad 
irreal. 
3ra. Se recomendaría a la empresa Inversiones Meile S.A.C. la implementación de un 
nuevo software de almacenes que pueda integrar a todas las sedes que posee la empresa, 
ya que al expandirse tan rápido la empresa los controles se hacen mucho más complejos, 
por lo cual un nuevo sistema de almacenes nos daría un costo de venta mucho más exacto 
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ANEXO Nº 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
ANALISIS FINANCIERO Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA INVERSIONES MEILE S.A.C., DISTRITO DE LOS OLIVOS EN EL AÑO 2017
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES INDICADORES METOLOGIA 
 
¿Qué relación existe entre análisis 
financiero y crecimiento empresarial de la 
empresa Inversiones Meile S.A.C., 
Distrito de Los Olivos en el año 2017? 
 
 
Determinar la relación que existe entre 
análisis financiero y crecimiento 
empresarial de la empresa Inversiones 
Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos en el 
año 2017. 
 
 Existe relación directa significativa 
entre análisis financiero y crecimiento 
empresarial de la empresa Inversiones 
Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos en 
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¿Qué relación existe entre Análisis 
financiero y Crecimiento por expansión de 
la empresa Inversiones Meile S.A.C., 
Distrito de Los Olivos en el año 2017? 
¿Qué relación existe entre Análisis 
financiero y Crecimiento por 
diversificación de la empresa Inversiones 




Determinar la relación que existe entre 
Análisis financiero y Crecimiento por 
expansión de la empresa Inversiones 
Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos en el 
año 2017. 
Determinar la relación que existe entre 
Análisis financiero y Crecimiento por 
diversificación de la empresa Inversiones 




Existe relación directa significativa 
entre Análisis financiero y Crecimiento 
por expansión de la empresa Inversiones 
Meile S.A.C., Distrito de Los Olivos en 
el año 2017. 
Existe relación directa significativa 
entre Análisis financiero y Crecimiento 
por diversificación de la empresa 
Inversiones Meile S.A.C., Distrito de 
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ANEXO N. º 2: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE: ANALISIS FINANCIERO 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: INTERPRETACION DE DATOS Si No Si No Si No  
1 El estado de situación financiera nos brinda detalle de cada 
tipo de activos que posee la empresa 
       
2 El estado de situación financiera nos brinda detalle del tipo 
de deuda que posee la empresa 
       
3 El estado de resultado nos brinda información real de los 
ingresos y gastos de la empresa 
       
4 El estado de resultado nos brinda información real sobre la 
utilidad o perdida de la empresa 
       
5 El estado de flujo de efectivo refleja la liquidez de la empresa        
6 El estado de flujo de efectivo nos refleja el destino de las 
salidas de dinero 
       
7 El estado de cambio en el patrimonio neto nos refleja las 
variaciones del patrimonio entre los años de la empresa 
       
8 Las notas a los estados financieros nos aclaran los estados 
financieros de la organización 
       
9 Las notas a los estados financieros nos permiten entender al 
detalle los componentes de los reportes financieros 
       
 DIMENSIÓN 2: ESTRUCTURA DE LOS REPORTES 
FINANCIEROS 
Si No Si No Si No  
10 Los activos de la empresa que son adquiridos sin fines de 
una venta se clasifican en activos fijos 





11 Los pasivos de la empresa permite identificar las obligaciones 
a corto y largo plazo 
       
12 El patrimonio de la empresa nos permite saber con cuanto 
capital dispone 
       
13 Los ingresos nos permite medir el crecimiento del patrimonio 
neto de la empresa 
       
14 Los gastos de la empresa nacen de contraprestaciones 
externas 
       
 DIMENSIÓN 3: METODOS DE ANALISIS FINANCIEROS Si No Si No Si No  
15 El análisis horizontal permite comparar datos de 2 a más 
años 
       
16 El análisis horizontal permite tomar decisiones en base a las 
variaciones de datos entre los periodos 
       
17 El análisis vertical permite obtener valores porcentuales de 
las cuentas 
       
18 El análisis vertical es de vital importancia para saber la 
relevancia de cada cuenta 
       
19 El ratio de rentabilidad permite medir la eficiencia de los 
activos de la empresa 
       
20 El ratio de liquidez permite medir la respuesta de la empresa 
ante los pasivos corrientes 












CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE: CRECIMIENTO EMPRESARIAL 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: CRECIMIENTO POR EXPANSION Si No Si No Si No  
1 Las ventas permiten mejorar el posicionamiento de la empresa        
2 La ventas permiten tener los recursos necesarios para el sostenimiento de la organización        
3 La ventas permite juzgar la aceptación de la empresa ante los clientes        
4 El margen de utilidad permite calcular la utilidad por producto o servicio brindado        
5 El margen de utilidad permite a la empresa calcular un precio de venta de acuerdo a sus 
expectativas de ganancias 
       
6 El margen de utilidad puede variar dependiendo del producto o servicio        
7 Los nuevos mercados permiten a la empresa ganar competitividad en su rubro        
8 Los nuevos mercados permiten a la empresa otorgar sus productos a nuevos tipos de clientes        
9 Los nuevos mercados permiten a la empresa posicionar su producto e incrementar su valor        
 DIMENSIÓN 2: CRECIMIENTO POR DIVERSIFICACION Si No Si No Si No  
10 La diversificación horizontal permite a la empresa atraer nuevos tipos de consumidores        
11 La diversificación horizontal amplía la gama de productos de la empresa        
12 La diversificación horizontal permite a la empresa ingresar a nuevos sectores        
13 La diversificación vertical permite a la empresa reducir costos        
14 La diversificación vertical permite a la empresa fabricar sus propios insumos        





16 La diversificación concéntrica permite acceder a nuevos segmentos de un mismo mercado        
17 La diversificación concéntrica permite usar productos o servicios como base para la creación de 
nuevos 
       
18 La diversificación concéntrica permite a la empresa darle un valor agregado a sus productos o 
servicios comunes 
       
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [    ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr. / Mg: ……………………………………….……………………………….          DNI: ……………………………… 
 











1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
------------------------------------------ 












































































































































































ANEXO N. º 10: VERIFICACION FINAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
